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.rawanrnnilrat soaf berihut ilengan singhat ilan jetas ISoal I:
1' Jelaskan pemahaman Anda mengenai pentingnya analisis daram
gembar di bawatr ini! point l5
rekayasa perangkat lun.;ak berdasarkan
3.
Gambarkan dan jelaskan keterkaitan transformasi dari model analisis ke model designl r
Point 15
sebutkan dan Jelaskan 3 Aturan Emas Theo Mander pada konsep perancangar/ designl
Point 15
Jelaskan perbedaan antara unit testtng, rntegration Testing, vatldation testing, sJtstew t testing,Acceptance testing!
Point l5
5' Jelaskan perb€daan Block box tatlng dar white box tatingdilihat dari kelebihan dan kekura mgannya!Point I0
l
Soal II :
PT KAI membufuhkan sebuah system tiket pemesanan o4ggJqITIpOl untuk mer:rnbantu prosespemesanan tiket bagi calon penumpangnya. Perangkat lunak yang dibuat dapat digunak;an oleh_pela'
!9nlgpans+thtk mencari kereta tujuan, dan melakukan transaksi pemesanan tiket. sedan gkan dari sisiPT' KAI terdapat ogratoq yang bertugas mengelola data tuansal*i pemesanan dan datae pembaya'an.
sisterr ini bekerja sama dengan SIBANK. unfirk proses pembayaran yang dilakukan. c-)perator hann
melak'kan login terlebih datrulu unt'k dapat mengelola data pemesanan tiket dan data pembayaran.
Pimpinan PT KAI juga dapat mengakses perangkat lunak ini untuk melihat lapora' p,r:qiualan tiket-*-'F
in
\ l
